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A Jakabffy Elemér Alapítvány 1997 októ­
berében alakult. Célja a két világháború 
közötti Romániában élő Jakabffy Elemér 
jeles jogász és nemzetközi hírnevű tudós 
szellemi örökségének őrzése, fejlesztése 
és folytatása; általában az emberi jogok 
és sajátosan a kisebbségek jogainak 
védelme és tiszteletben tartása; Közép­ 
és Kelet­Európa nemzeti, etnikai, nyelvi, 
kulturális és vallási kisebbségeiről történő 
minél pontosabb képalkotás; valamint ezek kulturális, anyagi és szellemi örökségének 
tudományos kutatása. Az alapítvány elnöke Székely István.
A Jakabffy Elemér Alapítvány tevékenysége három folyamatos jellegű, nagyobb program 
köré csoportosul:
• kiadja a Magyar Kisebbség című, Kolozsváron megjelenő társadalomtudományi fo­
lyóiratot;
• az alapítvány székhelyén a Kortörténeti Gyűjtemény program keretében szeminá ­
rium­ és olvasótermi szolgáltatást tart fenn;
• 2004 és 2013 között részt vett az erdélyi internetes társadalomtudományi kézikönyvtár,
az Erdélyi Magyar Adatbank tartalomfejlesztésében; 2018­tól az Erdélyi Digitális 
Tudománytár tartalomfejlesztéséhez járul hozzá.
A Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye 2002 óta kínál szeminárium­ és 
olvasótermi szolgáltatást. A dokumentációs tár elsődleges célja összegyűjteni, feldolgozni 
és kutathatóvá tenni minden olyan dokumentumot, amely a romániai magyar kisebbség 
történetének tanulmányozásához szükséges. A Kortörténeti Gyűjtemény egyszerre fo­
lya matosan bővülő társadalomtudományi, politológiai kézikönyvtár; a romániai magyar 
kisebbségre vonatkozó dokumentumokat felölelő kézirattár 1918 utáni iratállománnyal; 
illetve gyűjti az 1990 utáni romániai magyar civil és politikai szervezetek közlönyeit is. 
Jakabffy Elemér Alapítvány
Cím: Kolozsvár, Iuliu Maniu utca 39/4.
Honlap: https://www.jakabffy.ro
E­mail: doktar.jakabffy@upcmail.ro
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A Gyűjtemény ezeken felül magában 
foglal vidéki és központi újságokat, hír­
lapokat, folyóiratokat; fontosabb kur­
rens szakfolyóiratokat; az 1990 utáni 
romániai magyar közéleti sajtó (főleg 
1990 és 2000 közötti) szinte teljes gyű­
jteményét. A Kortörténeti Gyűj temény 
gyűjtőkörének megfelelően a romániai 
és magyarországi sajtótermékek közül 
beszereztük a jelentősebb politológiai és 
társadalomtudományi kiadványok teljes 
sorozatait.
A Gyűjtemény állománya az Alapítvány székhelyén berendezett olvasóteremben tanul­
mányozható, ahol a kutatóknak 15­20 olvasóhelyet tudunk biztosítani. A hírlapgyűj temény, 
a könyvtár­ és kézirat­katalógus elérhető az interneten, az alapítvány honlapjáról.
Györgyjakab Izabella
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Kommunikációtudományi Kar 
adjunktusa, az Erdélyi Magyar Adatbank digitalizációs program­
jának vezetője. Doktori értekezését 2010­ben védte meg az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen.
